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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf 
madd) 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa Th Te dan Ha 
ج Jim J Je 
ح ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Da D De 
ذ Dza Dz De dan Zet 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Sad s Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d De (dengan titik di bawah) 
ط Ta t Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za  Zet (dengan titik di bawah) 
ع Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Ghin Gh Ge dan Ha 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
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م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـه Ha H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (  َْوأ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (  َْيأ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     
al-bayt. 
 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْ ةَِحتَاف لا = al-f̄atihah 
), ( م  ُولُع لا = al-‘ul̄um ) dan ( ْ ةَم ِيق = q̄imah ). 
 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  ْدَح=  ), (  ْدَس = 
saddun ), (بَِّيط = ). 
 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ت َيب لا = al-bayt ),             
( ْءآمَّسلا= al-sam̄a’ ). 
 
6. T̄a’ marb̄ut mati atau yang dibaca seperti ber-h arakat suk̄un, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan t̄a’ marb̄ut  yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, 
misalnya ( للاِه لاَُْةي  ؤُر = ru’yat al-hil̄al ). 
 
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( َُْةي  ؤُر = ru’yah ), ( ءاََهُقف = 
fuqah̄a’).  
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ABSTRAK 
 
 Tesis dengan judul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 
dan Inkuiri Terhadap Ketrampilan Berpikir Kritis Mata Pelajaran Matematika 
Siswa Kelas IV di MI Yapendawa Bendorejo, MI Ngadirejo, dan MI Jami’atul 
‘Ulum Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek” ini ditulis oleh Nurul 
Akhadiyah dengan dibimbing oleh Dr.Prim Masrokan Mutohar, M.Pd dan Dr. 
Ahmad Tanzeh, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah, Strategi Inkuiri, dan 
Ketrampilan Berpikir Kritis. 
 
Seiring dengan perkembangan IPTEK yang pesat dan perubahan 
masyarakat yang dinamis, warga Indonesia perlu dipersiapkan agar mampu 
bersaing bebas dan memiliki ketangguhan dalam berpikir, bersikap dan bertindak. 
Salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu berpikir 
kritis yaitu pengembangan pembelajaran inovatif yang mampu mengembangkan 
ketrampilan berpikir siswa, belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan 
memecahkan masalah. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 
memberikan sumbangan penting bagi siswa dalam pengembangan bernalar, 
berpikir logis, sistematis, kritis, dan cermat, serta obyektif dan terbuka dalam 
menghadapi berbagai masalah.Karena matematika merupakan ilmu dasar yang 
juga diajarkan di sekolah termasuk SD/MI, maka dalam pembelajarannya 
diperlukan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan ketrampilan berpikir 
kritis mata pelajaran matematika.Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa 
strategi pembelajaran berbasis masalah dan strategi inkuiri dapat meningkatkan 
ketramplan berpikir siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 
Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana 
deskripsi Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), Inkuiri, dan 
Ketrampilan berfikir kritis mata pelajaran matematika siswa kelas IV di MI 
Yapendawa Bendorejo, MI Ngadirejo dan MI Jami’atul Ulum Ngetal Kecamatan 
Pogalan Kabupaten Trenggalek.?; (2) Apakah ada pengaruh Strategi pembelajaran 
Berbasis Masalah terhadap Ketrampilan berfikir kritis mata pelajaran matematika 
siswa kelas IV di MI Yapendawa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten 
Trenggalek?; (3) Apakah ada pengaruh Strategi Pembelajaran Inkuiri terhadap 
Ketrampilan berfikir kritis mata pelajaran matematika siswa kelas IV di MI 
Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?; (4) Apakah ada pengaruh 
Strategi pembelajaran Berbasis Masalah dan Inkuiri terhadap Ketrampilan berfikir 
kritis mata pelajaran matematika siswa kelas IV di MI Yapendawa Bendorejo, MI 
Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?; (5) Apakah ada 
perbedaan yang signifikan antara Strategi pembelajaran Konvensional dengan 
Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Ketrampilan Berpikir Kritis 
mata pelajaran matematika siswa kelas IV di MI Yapendawa Bendorejo, dan MI 
Jami’atul Ulum Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?; (6) Apakah 
ada perbedaan yang signifikan antara Strategi pembelajaran Konvensional dengan 
Strategi Inkuiri terhadap Ketrampilan Berpikir Kritis mata pelajaran matematika 
xvii 
 
siswa kelas IV di MI Ngadirejo dan MI Jami’atul Ulum Ngetal Kecamatan 
Pogalan Kabupaten Trenggalek?; (7) Apakah ada perbedaan yang signifikan 
antara Strategi pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dan Inkuiri terhadap 
Ketrampilan berfikir kritis mata pelajaran matematika siswa kelas IV di MI 
Yapendawa Bendorejo dan MI Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten 
Trenggalek 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
quasi eksperimen. Sampel penelitian ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Yapendawa 
sebagai kelas eksperimen 1, Madrasah Ibtidaiyah Ngadirejo sebagai kelas 
eksperimen 2, dan Madrasah Ibtidaiyah Jami’atul ‘Ulum sebagai kelas control. 
Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan strategi berbasis masalah, kelas eksperimen 2 
diberi perlakuan strategi inkuiri, dan kelas kontrol diberi perlakuan strategi 
konvensional. Untuk melihat keberhasilan eksperimen (treatment) maka hasil 
kelas eksperimen dibandingkan dengan hasil kelas kontrol dan dianalisis dengan 
uji t dan uji F.  
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Srategi 
pembelajaran berbasis masalah dan strategi inkuiri dapat meningkatkan 
ketrarampilan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan strategi konvensional. 
Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 
pembelajaran berbasis masalah di MI Yapendawa Bendorejo dapat meningkatkan 
presentase skor rata-rata indikator ketrampilan berpikir kritis siswa sebesar 33% 
dan strategi inkuiri di MI Ngadirejo sebesar 26%. Sedangkan strategi 
konvensional di MI Jami’atul ‘Ulum  hanya 14%; (2) Strategi pembelajaran 
berbasis masalah mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketrampilan berpikir 
kritis di MI Yapendawa, dalam hasil perhitungan diperoleh diperoleh diperoleh 
thitung  = 10.046  dan nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 < taraf nyata (α=0.05); (3) Strategi 
pembelajaran inkuiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketrampilan 
berpikir kritis di MI Ngadirejo , berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung =  
13.658  dan  nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 < taraf nyata (α=0.05); (4) Strategi 
pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap ketrampilan berfikir kritis di MI Yapendawa dan MI Ngadirejo, dari 
hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh diperoleh Fhitung = 9.612  dan nilai Sig. (2-
tailed) = 0.002 < taraf nyata (α=0.05); (5) Ada perbedaan yang signifikan antara 
strategi pembelajaran konvensional dengan strategi pembelajaran berbasis 
masalah terhadap ketrampilan berpikir kritis, berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh thitung = 7.315 dan nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 < taraf nyata (α=0.05); (6) 
Ada perbedaan yang signifikan antara strategi pembelajaran konvensional dengan 
strategi inkuiri terhadap ketrampilan berpikir kritis, berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh   thitung =  6.242 dan nilai Sig. (2-tailed) = 0.000 < taraf nyata (α=0.05); (7) 
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara strategi pembelajaran berbasis 
masalah dan inkuiri terhadap ketrampilan berfikir kritis, berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh thitung =  0.346  dan nilai Sig. (2-tailed) = 0.733 > taraf nyata 
(α=0.05). 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "The Effect of Problem Based Learning Strategies and 
Critical Thinking Skills Against Inquiry Subject Mathematics Grade IV in 
Yapendawa Bendorejo MI, MI Ngadirejo, and MI Jami'atul 'Ulum Ngetal District 
of Pogalan Trenggalek" was written by Nurul Akhadiyah guided by Dr.Prim 
Masrokan Mutohar,M. Pd and Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I 
 
Keywords: Problem Based Learning Strategy, Strategy Inquiry, Critical Thinking 
Skills. 
 
Along with the rapid development of science and technology and 
changes in the dynamic community, Indonesian citizens need to be prepared to be 
able to compete freely and have a toughness in thinking, behaving and acting. One 
effort to create human resources capable of critical thinking that is the 
development of innovative learning that develops students' thinking skills, learn 
about critical thinking and problem-solving skills. Mathematics is one of the 
subjects that make an important contribution for students in developing reasoned, 
logical, systematic, critical, and carefully and objectively and openly in the face of 
various problems. Because  mathematics is a basic science is also taught in 
schools, including SD / MI, then the necessary learning strategies that can 
improve critical thinking skills mathematics subjects . Many studies have 
concluded that the strategy of problem-based learning and inquiry strategies can 
enhance students' thinking skils  especially in mathematics. 
The problem of this thesis are: (1) How does the description of 
Problem Based Learning Strategy (PBM), inquiry, and critical thinking skills as 
mathematics students in the fourth grade Yapendawa Bendorejo MI, MI and MI 
Jami'atul Ulum Ngadirejo Ngetal District Subdistrict Pogalan Psychology.?; (2) Is 
there any influence of Problem Based Learning strategy (PBM) to the critical 
thinking skills of mathematics courses fourth grade students in the District 
Pogalan MI Yapendawa Bendorejo Trenggalek ?; (3) Is there any influence of 
Inquiry Learning Strategy against critical thinking skills of mathematics courses 
fourth grade students in the District Ngadirejo MI Pogalan Trenggalek ?; (4) Is 
there any influence of Problem Based Learning strategy (PBM) and Inkuiri to the 
critical thinking skills as mathematics students in the fourth grade Yapendawa 
Bendorejo MI, MI and MI Jami'atul Ulum Ngadirejo Ngetal District of Pogalan 
Trenggalek ?; (5) Is there a significant difference between learning strategy 
Conventional Problem Based Learning Strategies for Critical Thinking Skills 
mathematics courses at the fourth grade students Yapendawa Bendorejo MI and 
MI Jami'atul Ulum Ngetal District of Pogalan Trenggalek ?; (6) Is there a 
significant difference between learning strategy Conventional Inquiry Strategy for 
Critical Thinking Skills subjects of mathematics students in the fourth grade 
Ngadirejo MI and MI Jami'atul Ulum Ngetal District of Pogalan Trenggalek ?; (7) 
Is there a significant difference between the Problem Based Learning strategy 
(PBM) and Inkuiri to the  critical thinking skills as mathematics students in the 
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fourth grade Yapendawa Bendorejo MI and MI Ngadirejo District of Pogalan 
Trenggalek. 
This research is a quantitative research with this type of quasi-
experimental study. The sample was MI Yapendawa as experimental class 1, MI 
Ngadirejo as an experimental class 2, and MI Jami'atul 'Ulum as grade control. 1 
untreated experimental class problem-based strategy, experimental class 2 treated 
inquiry strategy, and control classes were given conventional treatment strategies. 
To see the success of the experiment (treatment) then the results compared with 
the results of the experimental class and the control class were analyzed by t-test 
and F test 
From these results the authors concluded that: (1) strategy, problem-
based learning and inquiry strategies can improve students' critical thinking skils 
compared with conventional strategies. In accordance with the results of research 
that learning by using problem-based learning strategies in MI Yapendawa 
Bendorejo can increase the percentage of the average score of students' critical 
thinking skills indicator by 33% and by 26% inquiry strategy in MI Ngadirejo, 
Whereas only 14% of conventional strategies in MI Jami’atul ‘Ulum. (2) There is 
its significant influence problem-based learning strategies for critical thinking 
skills, the calculation results obtained by t = 10 046 and the Sig. (2-tailed) = 0.000 
<significance level (α = 0.05) in; (3) There is its significant influence inquiry 
learning strategy towards critical thinking skills, based on the calculation results 
obtained by t = 13 658 and the Sig. (2-tailed) = 0.000 <significance level (α = 
0.05) in; (4) There is a significant relationship between learning strategies and 
problem-based inquiry on critical thinking skills, of hypothesis test obtained 
calculation results obtained F count = 9612 and the Sig. (2-tailed) = 0.002 
<significance level (α = 0.05) in; (5) There are significant differences between 
conventional learning strategy with problem-based learning strategies for critical 
thinking skills, based on the calculation results obtained by t = 7315 and the Sig. 
(2-tailed) = 0.000 <significance level (α = 0.05) in; (6) There is a significant 
difference between conventional learning strategy with the strategy of inquiry 
against critical thinking skills, based on the calculation results obtained by t = 
6242 and the Sig. (2-tailed) = 0.000 <significance level (α = 0.05) in; (7) There is 
no significant difference between the strategy of problem-based learning and 
inquiry against critical thinking skills, based on the calculation results obtained 
arithmetic t = 0.346 and the value of Sig. (2-tailed) = 0733> significance level (α 
= 0.05). 
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  الملخص
 
رسالتك وكتبْأطروحةْبعنوانْ"أثرْمشكلةْالقائمْعلىْاستراتيجياتْالتعلمْومهاراتْالتفكيرْالناقدْضدْ
بتدائية دديرج اإسساممية موضوع الرياضيات الصف الرابع في مدرسة حكومة ابتدائي يفنداو بنظرج والمدارس الا
المدرسة اإسساممية الابتدائية جامعاة 'العلوم دتال مقاطعة فغالن تردغلك" التي كتبها نور الاحدية تسترشد الدكتور 
 احمد تنزة  متزمت ، المشتريات، والدكتور فرىم مسركن مطهار
  مهارات التفكير الناقد.كلمات البحث: مشكلة بناء استراتيجية التعلم، استراتيجية رسالتك، 
 
جنبا إلى جنب مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا والتغيرات في المجتمع الحيوي، في حاجة المواطنين 
اإسندونيسيين أن تكون مستعدة لتكون قادرة دلى المنافسة بحرية ولها صامبة في التفكير، والتصرف والعمل. ومن 
رية قادرة دلى التفكير النقدي وهذا هو تطوير التعليم المبتكرة التي تطور مهارات بين الجهود المبذولة لخلق موارد بش
التفكير لدى الطامب، والتعلم دن التفكير النقدي ومهارات حل المشكلة. الرياضيات هي واحدة من الموضودات 
موضودية ومفتوحة التي تقدم مساهمة هامة للطامب في استحداث مسبب، منطقي ومنهجي، بالغ الأهمية، وبدقة و 
في التعامل مع المشاكل المختلفة. لأن الرياضيات هي العلوم الأساسية التي تدرس أيضا في المدارس بما في ذلك 
المدارس الحكومية الابتدائية، ثم في تعلم استراتيجيات التعلم الضرورية التي يمكن أن تحسن الحرجة الرياضيات 
أن استراتيجية التعلم وتحقيق استراتيجيات القائم دلى حل المشاكل  مهارات التفكير. وخلصت دراسات مختلفة
 يمكن أن تحسن مهارات التفكير لدى الطامب، وخاصة في الرياضيات.
) كيف وصف المشكلة القائمة دلى استراتيجية التعلم، والتحقيق، ومهارات ۱مشكلة هذه الأطروحة هي: (
المدرسة الحكومية الابتدائية الرابعة يفنداو بندارج والمدارس  التفكير الناقد كما الرياضيات طالب في الصف
الابتدائية اإسساممية والمدرسة اإسساممية الابتدائية دديرججمعاة العلوم دتال منطقة منطقة ثانوية دلم النفس.؟. 
طالب  ) هل هناك أي تأثير استراتيجية التعلم القائم دلى حل المشاكل نحو مهارات التفكير الناقد كما۲(
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) هل هناك أي ۳الرياضيات في المدرسة الحكومية الابتدائية الصف الرابع   يفنداو بندارجمقاطعة فغالن تردغلك؟. (
تأثير استراتيجية التعلم رسالتك ضد مهارات التفكير الناقد من الدورات الرياضيات طامب الصف الرابع في 
) هل هناك أي تأثير استراتيجية التعلم القائم دلى ۴ك؟. (مدرسة حكومة مقاطعة الابتدائية داديرج فغالن تردغل
حل المشاكل ومهارات التفكير النقدي  نحو دورات الرياضيات طامب الصف الرابع في مدرسة حكومة ابتدائي 
ة يافنداو بندارج والمدارس الابتدائية داديرج اإسساممية واإسساممية الابتدائية مدرسة مقاطعة  فغالن تردغالك جامعا
) هل هناك فرق كبير بين استراتيجية التعلم التقليدية القائمة دلى مشكلة استراتيجيات التعلم لمهارات ۵العلوم؟. (
التفكير الناقد الرياضيات الدورات طلبة الصف الرابع في مدرسة حكومة ابتدائي   يافنداو بندارج و جاميعاة 
) هل هناك فرق كبير بين استراتيجية ۶فغالن تردغالك ؟. ( العلوم دتال اإسساممية الابتدائية مدرسة مقاطعة  
التعلم التقليدية استراتيجية رسالتك لمهارات التفكير الناقد الرياضيات الدورات طلبة الصف الرابع في المدارس 
) هل ۷. (الابتدائية اإسساممية والمدرسة اإسساممية الابتدائية  داديرج جميعاة العلوم دتال مقاطعة فغالن تردغلك؟
ير بين استراتيجية التعلم مشكلة بناء والتحقيق من مهارات التفكير الناقد من الدورات الرياضيات لدى الطامب في هناك فرق كب
  .فغالن تردغلكمقاطعة  داديرجالصف الرابع يفنداو بندارج اإسساممي المدارس الابتدائية واإسساممية الابتدائية مدرسة 
التجارب، ومراقبة  ۲، والطبقة ۱ية مع المنهج التجريبي. العينات التي تم تقسيمها إلى الطبقة التجريبية هذا البحث هو دراسة كم
دامجها استراتيجية  ۲استراتيجية غير المعالجة القائم دلى حل المشاكل الطبقة التجريبية، والطبقة التجريبية  ۱الفصول الدراسية. 
تيجيات العامج التقليدي. لمعرفة مدى نجاح التجربة (العامج) ثم مقارنة النتائج من الطبقة التحقيق، وأدطيت الطبقات السيطرة استرا
 Fالتجريبية ونتائج فئة دنصر التحكم تم تحليلها من قبل اختبار (ت) واختبار 
تفسار يمكن أن تحسن ) استراتيجية، والتعلم القائم دلى حل المشاكل والاس۱من هذه النتائج خلص الباحثون إلى أن: استراتيجيات (
مهارات التفكير الناقد لدى الطامب مقارنة مع الاستراتيجيات التقليدية. وفقا لنتائج البحوث أن التعلم من خامل استخدام 
درجة من الحرج مؤشر مهارات التفكير لدى الطامب استراتيجيات التعلم القائم دلى حل المشاكل يمكن أن تزيد من نسبة متوسط 
) وهناك نفوذها كبير بين ۲٪ فقط من الاستراتيجيات التقليدية. ٪ (41٪. في حين أن 62واستراتيجية تحقيق  ٪33بنسبة 
ور  1067استراتيجيات التعلم القائم دلى حل المشاكل لمهارات التفكير الناقد، في الحسابات، ور العد التي تم الحصول دليها = 
هناك دامقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجية التعلم التحقيق نحو مهارات  )۳، بحيث ر العد> ر الجدول؛ (5302الجدول = 
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) 4، بحيث ر العد> ر الجدول؛ (5302ور الجدول =  2426التفكير النقدي، استنادا إلى نتائج حساب حصلت دليها ر = 
ل دلى مهارات التفكير الناقد، من هناك دامقة ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات التعلم والتحقيق القائم دلى حل المشاك
) توجد ۵؛ ( F العد> الجدول   F الجدول، بحيث   95.3 = F و 16.9العد =   Fحساب اختبار الفرضية التي تم الحصول دليها 
الناقد، فروق ذات دلالة إحصائية بين استراتيجية التعلم التقليدية مع استراتيجيات التعلم القائم دلى حل المشاكل لمهارات التفكير 
) وهناك فرق كبير بين ۶، بحيث ر العد> ر الجدول؛ (5302ور الجدول =  9795استنادا إلى نتائج حساب حصلت دليها ر = 
استراتيجية التعلم التقليدية مع استراتيجية التحقيق ضد مهارات التفكير النقدي، استنادا إلى نتائج حساب حصلت دليها ر 
) لا يوجد فرق كبير بين استراتيجية التعلم القائم دلى حل ۷ر العد> ر الجدول؛ ( ، بحيث5302هور الجدول =  8365=
ور الجدول  533.0المشاكل وتحقيق ضد مهارات التفكير النقدي، استنادا إلى النتائج التي تم الحصول دليها حساب الحسابي ر = 
  ، بحيث ر العد> ر الجدول5302= 
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